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ENABLING LEGISLATION 
The South Carolina State Development Board was created for the 
purpose of conducting an adequate Statewide planning program and 
Statewide program for the stimulation of economic activity to 
develop the potentialities of the State; to conserve, restore and 
develop the natural and physical, the human and social, the 
economic and productive resources of the State; to promote public 
interest in the development of the State, through cooperation with 
public agencies, private enterprises, and charitable and social 
institu.tions; to promote and encourage industrial development, 
private business and commercial enterprise, agricultural production, 
transportation, and the utilization and investment of capital within 
the State; to assist in the development of existing State and interstate 
trade, commerce and markets for South Carolina goods and in the 
removal of harriers to the industrial, commercial and agricultural 
development of the State; to assist in insuring stability in 
employment; to increase the opportunities for employment of the 
citizens of the State; to devise ways and means to raise the living 
standards of the people of the State; and to advance the general 
welfare of the people. 
HISTORY 
The South Carolina State Development Board was created 
originally in 1942 as the Preparedness for Peace Commission. In 1945 
enabling legislation was amended and the agency's name changed to 
the Department of Research, Planning and Development. Under the 
1945 Amendment, the State Development Board assumed the 
responsibilities of the State Board of Housing, the Building Council 
of South Carolina, the South Carolina Commerce Department 
Board, the South Carolina Intra-Coastal Waterway Commission, the 
State Commission of Port Development, the South Carolina Board 
for Promotion of External Trade, and the Natural Resources 
Commission. 
Since the 1945 Amendment, some of the responsibilities of the State 
Development Board have heen transferred to other agencies hy 
executive order and legislative amendments. Under Act 682, 1954, the 
name of the agency was changed from Department of Research, 
Planning and Development to The State Development Board. 
I '  
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T H E  D E C A D E  
T h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ' s  h i g h l y  s u c c e s s f u l  a n d  a g g r e s s i v e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  h a s  h e l p e d  t o  b r i n g  a b o u t  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  
T h r o u g h  t h e  c a r e f u l  p l a n n i n g  a n d  p r o m o t i o n  o f  t h e  s t a t e ,  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  e x c e l l e n t  p r o - b u s i n e s s  c l i m a t e  h a s  b e c o m e  k n o w n  a n d  i s  
r e c o g n i z e d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  
T h e  r e c o r d  a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t  b y  m a n u f a c t u r e r s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  p a s t  d e c a d e  h e l p s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  s t a t e ' s  s u c c e s s .  
O v e r  $ 1 2  b i l l i o n  h a s  b e e n  i n v e s t e d  b y  b o t h  n e w  a n d  e x p a n d i n g  f a c i l i -
t i e s  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .  T h e  s t a t e  h a s  r e c o r d e d  i n v e s t m e n t s  i n  e x c e s s  
o f  $ 1  b i l l i o n  i n  5  o f  t h e  l a s t  t e n  f i s c a l  y e a r s .  A n d  i n  e a c h  o f  t h e  p a s t  2  
f i s c a l  y e a r s ,  t h e  s t a t e  p o s t e d  i n v e s t m e n t s  o f  m o r e  t h a n  $ 2  b i l l i o n .  
( T a b l e  I )  
A l l  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s  h a v e  h e l p e d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  $ 1 2  
b i l l i o n  i n  i n v e s t m e n t s  d u r i n g  t h e  p a s t  1 0  y e a r s .  H o w e v e r ,  t h e  
C h e m i c a l  I n d u s t r y ,  b e c a u s e  o f  i t s  c a p i t a l  i n t e n s i v e  n a t u r e ,  h a s  
r e p r e s e n t e d  t h e  l a r g e s t  s h a r e  o f  e x p e n d i t u r e s  i n  t h e  s t a t e .  T h e  
c o m b i n e d  i n v e s t m e n t s  o f  t h e  C h e m i c a l  a n d  M e t a l w o r k i n g  I n d u s t r i e s  
a c c o u n t  f o r  o v e r  5 6 %  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  s t a t e  d u r i n g  t h e  
d e c a d e .  ( T a b l e  2 )  
T h e  i n v e s t m e n t s  b y  n e w  a n d  e x p a n d i n g  i n d u s t r y  h a v e  r e s u l t e d  i n  
t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  j o b s .  O v e r  1 3 7 , 0 0 0  n e w  j o b s  h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  
b y  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  h a s  i n c r e a s e d  b y  1 5 . 8 %  f r o m  3 3 6  t h o u s a n d  i n  1 9 7 1  t o  
3 8 9 . 2  t h o u s a n d  i n  1 9 8 1 .  
N e w  i n d u s t r y  h a s  a l s o  h e l p e d  i m p r o v e  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  c i t i z e p s .  W a g e  l e v e l s ,  a l t h o u g h  s t i l l  l a g g i n g  
b e h i n d  n a t i o n a l  a v e r a g e s ,  h a v e  g r o w n  a t  a  r a t e  e x c e e d i n g  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e .  A v e r a g e  h o u r l y  w a g e s  i n  m a n u f a c t u r i n g  h a v e  
g r o w n  f r o m  $ 2 . 6 5  i n  1 9 7 1  t o  $ 6 . 1 8  i n  1 9 8 1 ,  a n  i n c r e a s e  o f  1 3 3 . 2 % .  T h e  
U . S .  a v e r a g e  h o u r l y  w a g e  h a s  i n c r e a s e d  b y  1 2 3 . 5 %  f r o m  $ 3 . 5 7  t o $ 7 . 9 8  
d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  
P e r  c a p i t a  i n c o m e ,  a n o t h e r  r e l i a b l e  i n d i c a t o r  o f  e c o n o m i c  a d v a n c e ,  
h a s  a l s o  c l i m b e d  d u r i n g  t h e  t e n - y e a r  p e r i o d .  S o u t h  C a r o l i n a  p e r  
c a p i t a  i n c o m e  h a s  g r o w n  1 5 3 . 1 %  f r o m  $ 3 , 1 8 1  i n  1 9 7 1  t o  $ 8 , 0 5 0  i n  
1 9 8 1 .  D e s p i t e  t h i s  g a i n ,  h o w e v e r ,  p e r  c a p i t a  i n c o m e  r e m a i n s  b e l o w  
8 0 %  o f  t h e  U . S .  a v e r a g e .  
A s  t h e  s t a t e  h a s  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s ,  m a n u f a c t u r i n g  
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employment in South Carolina has undergone considerable change. 
In 1971, manufacturing employment represented 52.9% of total 
employment in the state. However, as diversification has occurred, 
manufacturing's share of employment has declined to 33.4% in 1981. 
Despite a decrease in the dependence of South Carolina on 
manufacturing, industry remains the major source of income in the 
state. As illustrated by Table 3, in 1980 manufacturing income 
generated 33.8% of personal income in South Carolina. This fact 
indeed illustrates the importance of industry to the state. 
FISCAL YEAR 
The 1981-82 fiscal year was another record year for South Carolina 
in terms of industrial growth. For the second consecutive year, total 
capital investment by new and expanding plants exceeded $2 billion. 
A total of 723 new and expanding plants contributed to a total of 
$2.6 billion in capital investments for the period. The Metalworking 
Industry provided the largest share of investments, with 32.2% of the 
total. The Chemical Industry and Paper and Printing Industry 
Sectors were also significant contributors with 27.5% and 26.5% of the 
total (Table 4). 
The Metalworking Industry not only contributed the largest 
amount of investment, but also helped to create the largest share of 
announced new jobs in fiscal year 1981-82. Over 6,500 new jobs or 
48.6% of the total, were announced by the Industry as a result of 
investment by new and expanding facilities. 
The industrial growth of South Carolina during the past fiscal 
year was aided by an extensive and highly effective advertising 
campaign. Over 8,590 inquiries were generated by the 1981-82 award 
winning program which featured a special rural development 
campaign. Of these inquiries, over 7,000 were potential prospects for 
South Carolina. 
Other efforts of the Development Board which helped generate 
activity included foreign trade missions, the publication of an 
industrial directory, and the preparation and distribution of incen-
tive brochures. Promotional efforts which indirectly affected activity 
included plant announcements and news releases. 
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C O M M U N I T Y  S U P P O R T  
T h e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ' s  C o m m u n i t y  P r e p a r a t i o n  D i v i s i o n  i s  
c o n t i n u i n g  i n  i t s  e f f o r t s  t o  a s s i s t  s m a l l  t o w n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
a t t r a c t  i n d u s t r y .  T h r o u g h  t h e  G R E A T  ( G o v e r n o r ' s  R u r a l  E c o n o m i c  
A c h i e v e m e n t  T r o p h y )  T o w n  P r o g r a m ,  t o w n s  w i t h  a  p o p u l a t i o n  
u n d e r  1 5 , 0 0 0  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  t o  b e  m o r e  a t t r a c t i v e  t o  i n d u s t r i a l  
p r o s p e c t s .  
T o  e a r n  G R E A T  T o w n  s t a t u s ,  t o w n s  m u s t  f i r s t  s u c c e s s f u l l y  c o m -
p l e t e  a  p r o g r a m  w h i c h  a d d r e s s e s  7  b a s i c  a r e a s .  T h e s e  a r e a s  i n c l u d e  
s i t e  i d e n t i f i c a t i o n ,  p r o m o t i o n a l  b r o c h u r e s ,  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  d e v e l o p m e n t  c o r p o r a t i o n .  S i n c e  t h e  p r o g r a m ' s  i n c e p t i o n  i n  1 9 7 6 ,  
5 1  o f  t h e  S t a t e ' s  c o m m u n i t i e s  h a v e  a c h i e v e d  G R E A T  T o w n  s t a t u s .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o g r a m  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  c a p i t a l  i n v e s t e d  i n  
G R E A T  T o w n s  b y  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  p a s t  s i x  y e a r s .  S i n c e  1 9 7 6 ,  5 8 9  
n e w  a n d  e x p a n d e d  p l a n t s  h a v e  a n n o u n c e d  i n v e s t m e n t s  o f  o v e r  $ 1 . 6  
b i l l i o n ,  c r e a t i n g  a n  a d d i t i o n a l  1 3 , 2 4 6  j o b s .  E i g h t y - f o u r  n e w  p l a n t s  
w e r e  a n n o u n c e d  i n  3 2  G R E A T  T o w n s ,  a n d  e x p a n s i o n  o f  i n d u s t r y  
h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  i n  f o r t y - s i x  o f  t h e  c o m m u n i t i e s .  
T h e  C o m m u n i t y  P r e p a r a t i o n  D i v i s i o n  i s  a l s o  d e v e l o p i n g  a  
C o u n t y  D e v e l o p m e n t  S u p p o r t  S e r v i c e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  4 6  
c o u n t i e s .  T h e  s e r v i c e  i s  b e i n g  d e s i g n e d  t o  h e l p  c o u n t i e s  a n a l y z e  t h e i r  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  i n  a n  e f f o r t  t o  a t t r a c t  n e w  i n d u s t r y .  T h i s  
s e r v i c e  w i l l  e n a b l e  c o u n t i e s  t o  t a r g e t  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  f o r  t h e i r  a r e a .  
R U R A L  D E V E L O P M E N T  
T h e  R u r a l  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 8 1  t o  h e l p  
p r o m o t e  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  t h e  n o n m e t r o p o l i t a n  a r e a s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  T h e  D i v i s i o n ' s  s t a f f  w o r k s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  l o c a l  
d e v e l o p m e n t  l e a d e r s  i n  a n  e f f o r t  t o  e n c o u r a g e  i n d u s t r i a l  p r o s p e c t s  t o  
c o n s i d e r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  e c o n o m i c a l l y  d i s t r e s s e d  a r e a s  f o r  a  p l a n t  
l o c a t i o n .  
T h e  D i v i s i o n  a l s o  w o r k s  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  G o v e r n o r ' s  
D i v i s i o n  o f  R u r a l  D e v e l o p m e n t  a n d  p a r t i c i p a t e s  o n  t h e  P r i v a t e  
I n d u s t r y  C o u n c i l  i n  t h e  s p e c i a l  f u n d i n g  o f  i n d u s t r i a l  p r o j e c t s  f o r  t h e  
S t a t e ' s  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t i e s .  
T h e  B o a r d  i n i t i a t e d  a  s p e c i a l  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n  d u r i n g  t h e  y e a r  
t o  h e l p  p r o m o t e  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  r u r a l  a r e a s .  
I n c l u d e d  i n  t h e  c a m p a i g n  w a s  a  b r o c h u r e  d e p i c t i n g  t h e  a d v a n t a g e s  
o f f e r e d  b y  t h e  S t a t e ' s  r u r a l  a r e a s  a s  w e l l  a s  a  t o l l  f r e e  t e l e p h o n e  l i n e  t o  
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help respond to inquiries. To date, the campaign has helped generate 
over 590 inquiries. 
FOREIGN INVESTMENTS 
Foreign industrial investment in South Carolina provided the 
largest amount on record during 1981. The $492 million accounted 
for 20.6% of the total investment in the State. (Table 5) 
Over 85% of the foreign investment in the State during 1981 was 
made by investors from three countries. Manufacturers from Great 
Britain were major contributors with almost 50% or $236 million of 
the announced foreign investment. Firms from Germany and 
Switzerland were also significant investors, accounting for 21.6% and 
15.5% of the total investment, respectively. 
Manufacturers from thirteen countries have contributed to a total 
foreign investment of $3.5 billion (Table 6). Firms from West 
Germany, Great Britain and France have accounted for 71.8% of the 
capital outlays. Investments from these three countries total over $2.5 
billion. 
The largest share of foreign investment has been made in the 
chemical industry. Over 41%, or $1.4 billion, has been invested by 
manufacturers in these industries. Table 7 illustrates total foreign 
investment by industry. 
Part of the State's success in attracting foreign investment during 
the past few years has resulted from the efforts of the Development 
Board's International Division. Through the trade and investment 
missions and the operation of a foreign office in Brussels, Belgium, 
the Development Board has helped to enhance South Carolina's 
position in international trade and reverse investment. 
' }  
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T H E  O U T L O O K  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  
t h e  p a s t  d e c a d e .  C a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  h a s  t o t a l e d  o v e r  $ I 2  b i l l i o n ,  w i t h  a n  i n v e s t m e n t  o f  o v e r  $ I  
b i l l i o n  i n  6  o f  t h e  I  0  y e a r s .  
P e r h a p s  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e  d o l l a r  i n v e s t m e n t  i s  t h e  i m p a c t  
t h e  n e w  i n v e s t m e n t  h a s  h a d  u p o n  t h e  S t a t e  a n d  t h e  c h a n g e  t h a t  i s  
l i k e l y  t o  o c c u r  a s  a  r e s u l t .  
M a n u f a c t u r i n g ' s  s h a r e  o f  e m p l o y m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  
s t e a d i l y  d i v e r s i f i e d  i t s e l f .  T o d a y ,  a s  a  r e s u l t  o f  a  l a r g e  a m o u n t  o f  
i n v e s t m e n t  c o n c e n t r a t e d  i n  s u c h  i n d u s t r i e s  a s  E l e c t r i c a l  &  N o n e l e c -
t r i c a l  M a c h i n e r y ,  F a b r i c a t e d  M e t a l s  a n d  P l a s t i c s ,  m a n u f a c t u r i n g ' s  
s h a r e  o f  e m p l o y m e n t  i n  d u r a b l e  g o o d s  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  2 5 %  i n  1 9 7 2  
t o  o v e r  3 0 %  i n  I 9 8 2 .  T h i s  t r e n d  t o w a r d s  h i g h e r  t e c h n o l o g y  a n d  a  m o r e  
h i g h l y  s k i l l e d  l a b o r  f o r c e  p l a c e s  a  n e w  d e m a n d  o n  i n d u s t r i a l  d e v e l -
o p m e n t  i n  t h e  S t a t e .  
W h i l e  n e w  i n d u s t r y  t o d a y  i s  c r e a t i n g  l a r g e  a m o u n t s  o f  i n v e s t m e n t  
i n  t h e  S t a t e ,  i t  i s  a l s o  c r e a t i n g  a  s m a l l e r  n u m b e r  o f  n e w  j o b s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  g r o w i n g  w o r k  f o r c e .  T h e  a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t  p e r  n e w  
e m p l o y e e  w h i c h  h a s  r i s e n  f r o m  $ 5 4 , 8 4 8  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 7 2 - 7 3  t o  
$ I 9 4 , 9 3 5  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 8 1 - 8 2 ,  h e l p s  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  f a c t .  
I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  c r e a t e  o v e r  2 0 , 0 0 0  n e w  
m a n u f a c t u r i n g  j o b s  e a c h  y e a r  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  g r a w i n g  w o r k  f o r c e .  A s  i n d u s t r y  b e c o m e s  m o r e  c a p i t a l  
i n t e n s i v e ,  t h e  S t a t e  m u s t  a t t r a c t  t w i c e  a s  m a n y  i n d u s t r i e s  t o  p r o v i d e  
t h e  s a m e  n u m b e r  o f  j o b s  e a c h  y e a r .  
S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  h a v e  a n  a d v a n t a g e  i n  t h e  n e x t  d e c a d e  a s  t h e  
S t a t e  v i e s  f o r  i t s  s h a r e  o f  n e w  i n d u s t r y .  A s  i n d u s t r y  c o n t i n u e s  t o  
c h a n g e ,  t h e  b u r d e n  o f  m a i n t a i n i n g  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  w i l l  
i n c r e a s e .  B u t ,  w i t h  t h e  S t a t e ' s .  e x c e l l e n t  r e p u t a t i o n  i n  b o t h  n a t i o n a l  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s ,  a  r e s p o n s i v e  g o v e r n m e n t ,  a n d  s t r a t e g i c  
l o c a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  w o r l d  m a r k e t s ,  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a  d e f i n i t e  
a d v a n t a g e .  
T h e  c h a l l e n g e  o f  t h e  c o m i n g  y e a r s  w i l l  r e q u i r e  p l a n n i n g  a n d  
c o o p e r a t i o n  a m o n g  a l l  b u s i n e s s  l e a d e r s  i f  S o u t h  C a r o l i n a  i s  t o  
r e m a i n  a  p r o d u c t i v e  p l a c e  t o  l i v e  a n d  d o  b u s i n e s s .  
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Table 1 
ANNOUNCED CAPITAL INVESTMENT 
BY FISCAL YEAR 
Year Investment ($000) Employment 
1972-73 $ 875,210 
1973-74 1,166,935 
1974-75 352,732 
1975-76 510,004 
1976-77 1,119,394 
1977-78 735,463 
1978-79 1,021,251 
1979-80 l, 732,202 
1980-81 2,012,431 
1981-82 2,635, 719 
TOTAL $12,161,341 
Source: Planning and Research Division, 
South Carolina State Development Board 
Table 2 
ANNOUNCED CAPITAL INVESTMENT 
BY INDUSTRY 
Industry 
Food 
Textiles 
Apparel 
Wood & Furniture 
Paper & Printing 
Chemicals & Allied 
Metal Working 
Remaining• 
TOTAL 
1972-73/1981-82 
Capital 
Investment ($000) 
$ 270,156 
1,298,448 
104,002 
237,090 
1,899,656 
3,649,856 
3,265,034 
1,437,099 
$12,161,341 
15,957 
14,094 
7,753 
7,309 
12,636 
l5,5ll 
17,624 
19,967 
13,280 
13,521 
137,652 
%Of Total 
2.2 
10.7 
0.9 
1.9 
15.6 
30.0 
26.8 
ll.8 
100.0% 
•Represents tobacco; petroleum; rubber & plastics; leather; stone, 
clay and glass; and miscellaneous. 
Source: Planning and Research Division, 
South Carolina State Development Board 
. .  
•  
1 3  
T a b l e  3  
I n d u s t r i a l  S o u r c e s  O f  P e r s o n a l  I n c o m e  
1 9 8 0  
F a r m s  
M i n i n g  
C o n s t r u c t i o n  
M a n u f a c t u r i n g  
W h o l e s a l e  &  R e t a i l  T r a d e  
F i n a n c e ,  I n s u r a n c e  &  R e a l  E s t a t e  
T r a n s p o r t a t i o n  &  P u b l i c  U t i l i t i e s  
S e r v i c e s  
G o v e r n m e n t  &  G o v e r n m e n t  
E n t e r p r i s e s  
O t h e r  
T O T A L  
I n c o m e  
( M i l l i o n s  o f  $ )  
$  2 6 4  
3 1  
1 , 2 2 1  
5 , 9 8 8  
2 , 4 9 7  
7 4 6  
1 , 1 2 6  
2 , 0 7 9  
3 , 6 7 2  
7 0  
$ 1 7 , 6 9 4  
% O f  T o t a l  
1 . 5 %  
0 . 2  
6 . 9  
3 3 . 8  
1 4 . 1  
4 . 2  
6 . 4  
1 1 . 7  
2 0 . 8  
0 . 4  
1 0 0 . 0 %  
S o u r c e :  S u r o e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  
J u l y  1 9 8 1  
Table 4 
ANNOUNCED CAPITAL INVESTMENTS 
BY MANUFACTURING INDUSTRY 
FISCAL YEAR 1981-82 
No. Of %0£ Fiscal Year Cap. Invest. 
Industry Plants Total 
--
Employ %Of Total ($000) 
Food 46 6.4 261 1.9 $ 37,289 
Textiles 85 11.8 1,965 14.5 185,305 
Apparel 56 7.7 1,410 10.4 21 ,547 
Wood & Furniture 56 7.7 566 4.2 35,987 
Paper & Printing 59 8.2 638 4.7 698,061 
Chemical & Allied 68 9.4 1,078 8.0 724,003 
Metalworking 262 36.2 6,577 48.6 848,112 
Remaining* 91 12.6 1,026 7.6 85,415 
-
TOTAL 723 100.0 13,251 100.0 2,635,719 
• Includes tobacco; petroleum; rubber and plastics; leather; stone, clay and glass; and miscellaneous 
Source: Planning & Research Division, South Carolina State Development Board 
,.. 
't ~. 
%Of Total 
--
1.4 
7.0 
0.8 ...... ..,. 
1.4 
26.5 
27.5 
32.2 
3.2 
--
100.0 
1 5  
T a b l e  5  
V A L U E  O F  F O R E I G N  I N V E S T M E N T S  A S  A  P E R C E N T A G E  O F  
T O T A L  I N D U S T R I A L  I N V E S T M E N T S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 6 0 - 1 9 8 1  
( $ 0 0 0 )  
F o r e i g n  T o t a l  I n d u s t r i a l  F o r e i g n  l n v t s t m e n t s  
~ 
l n v t s t m e n t s  J n v n t m m t s  P e r c e n t  o f  T o t a l  
" '  
1 9 6 0  
$  3 2 , 0 8 3  
$  2 0 9 , 7 5 9  
1 5 . 3  
1 9 6 1  5 0 0  2 1 7 , 6 7 7  
0 . 2  
1 9 6 2  
4 8 5  
2 1 0 , 7 9 5  
0 . 2  
1 9 6 3  4 0 , 1 8 2  2 6 4 , 2 0 8  
1 5 . 2  
1 9 6 4  2 9 , 5 0 6  2 8 1 , 2 1 4  
1 0 . 5  
1 9 6 5  7 9 , 2 5 0  6 0 0 , 0 0 6  
1 3 . 2  
1 9 6 6  
1 5 2 , 8 0 0  
5 0 9 , 0 1 2  
3 0 . 0  
1 9 6 7  1 7 , 7 5 0  3 0 5 , 7 9 7  
5 . 8  
1 9 6 8  
1 8 4 , 5 0 0  
6 3 5 , 6 1 7  
2 9 . 0  
1 9 6 9  4 8 , 4 0 0  7 0 6 , 2 8 9  
6 . 9  
1 9 7 0  
7 2 , 3 0 0  3 1 9 , 4 5 6  
2 2 . 6  
1 9 7 1  4 , 6 3 5  4 7 3 , 3 9 1  
1 . 0  
1 9 7 2  
6 1 , 9 0 0  5 0 2 , 5 6 3  
1 2 . 3  
1 9 7 3  
3 4 0 , 6 6 0  1 , 2 2 9 , 6 9 0  
2 7 . 7  
1 9 7 4  
3 1 3 , 0 5 3  
6 6 6 , 0 5 5  
4 6 . 9  
1 9 7 5  
5 8 , 8 0 0  5 1 1 , 4 4 5  
1 1 . 5  
1 9 7 6  
1 8 6 , 0 0 5  4 8 7 , 6 8 5  
3 8 . 1  
1 9 7 7  
4 0 8 , 1 6 2  
1 , 2 3 5 , 1 7 1  
3 3 . 0  
1 9 7 8  
2 0 8 , 2 0 5  
8 5 7 , 2 3 3  
2 4 . 3  
1 9 7 9  
3 9 2 , 5 3 5  1 , 5 4 1 , 1 3 5  
2 5 . 5  
1 9 8 0  3 4 8 , 9 0 8  1 , 5 1 5 , 6 4 3  
2 3 . 0  
1 9 8 1  4 9 2 , 8 1 6  2 , 3 9 4 , 1 5 2  
2 0 . 6  
r .  
S O U R C E :  
P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n  
S . C .  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
D e c e m  h e r  1 9 8 1  
Table 6 
FOREIGN INVESTMENT BY MANUFACTURING PLANTS 
BY COUNTRY 
($000) 
Prior to Percent 
Coun!!L_ 1970 1970-1979 1980-1981 Total of Total• 
Austria --- 500 --- 500 • 
Belgium & 
Luxembourg --- 12,905 22,765 35,670 1.0 
Canada 13,500 46,329 11 ,360 71,189 2.0 
Denmark --- 3,000 2,000 5,000 0.1 
France 7,592 555,300 23,225 586,117 16.5 
Germany 249,592 634,438 210,875 1,094,905 30.8 
Great Britain 241,082 315,132 314,373 870,587 24.5 
Japan 3,000 255,425 56,200 314,625 8.9 
Netherlands 150,000 36,575 29,216 215,791 6.1 
South Africa --- 6,000 --- 6,000 0.2 
Sweden --- --- 13,330 13,330 0.4 
Switzerland 250 180,151 158,380 338,781 9.5 
Taiwan --- 500 --- 500 • 
TOTALS 665,016 2,046,255 841,724 3,552,995 100.0 
Percents may not add to 100 due to rounding. 
•Less than 0. 1. 
SOURCE: Planning and Research Division 
South Carolina State Development Board 
December 1981 
~ 
1981 % 
1,700 0.3 
2,400 0.5 
2,000 0.4 
6,025 1.2 
106,680 21.6 0> 
236,940 48.1 
35,000 7.1 
12,361 2.5 
--- ---
13,330 2.7 
76,380 15.5 
--- ---
492:Bi6 100.0 
•  
e  
. . . .  
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1 7  
T a b l e  7  
V A L U E  O F  F O R E I G N  M A N U F A C T U R I N G  I N V E S T M E N T  
B Y  I N D U S T R Y  
( $ 0 0 0 )  
% o f  
I n d u s t r y  I n v e s t m e n t  
T o t a l  
- -
T e x t i l e s  
1 8 7 , 7 0 5  
5 . 3  
P a p e r  a n d  P r i n t i n g  3 1 8 , 3 4 2  
9 . 0  
C h e m i c a l s  1 , 4 8 4 , 0 1 3  
4 1 . 8  
M e t a l w o r k i n g  
8 1 7 , 3 1 4  
2 3 . 0  
O t h e r s •  
7 4 5 , 6 2 1  
2 1 . 0  
T O T A L  3 , 5 5 2 , 9 9 5  
1 0 0 . 0  
• I n c l u d e s  F o o d  P r o d u c t s ;  S t o n e ,  C l a y  &  G l a s s ;  L u m b e r  a n d  W o o d  
P r o d u c t s ;  R u b b e r  a n d  M i s c e l l a n e o u s  P l a s t i c s ;  a n d  M i s c e l l a n e o u s  
M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r i e s .  
S O U R C E :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
D e c e m b e r  1 9 8 1  
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PUBLICATIONS OF THE S.C. 
STATE DEVELOPMENT BOARD 
Industrial Revenue Bonds in South Carolina 
Regulations and Pertinent Forms for New Industry 
There's Still a Place Left for Eagles 
South Carolina Community Data Sheets 
South Carolina Industrial Building Flyers 
South Carolina Industrial Directory 
South Carolina Metalworking Directory 
South Carolina: Profile for Profit 
South Carolina State Development Board Annual Report 
South Carolina - 300 years of commitment to profit. .. and to people 
Supportive Services - State of South Carolina 
Taxes in South Carolina 
Administration 
Expenditures 
Fiscal Year 1981-82 
Economic Development & Support 
TOTAL EXPENDITURES 
$ 259,615 
2,920,087 
$ 3,179,702 
